




TUJUAN PENULISAN, ialah untuk menganalisa masalah pada sistem penjualan PT. 
JOSUA AGUNG PRASETYO serta menghasilkan solusi baru berupa aplikasi e-commerce  
yang dapat meningkatkan kinerja sistem penjualan pada PT. JOSUA AGUNG PRASETYO. 
METODE PENELITIAN yang digunakan adalah metode pengumpulan data serta metode 
analisis dan perancangan menurut pada teori Rayport, J.F dan Jaworski, B.J. Introduction to 
e-commerce. Serta dikombinasikan dengan perancangan UML diagram John Satzinger, 
Robert Jackson, Stephen Burd. System Analysis and Design in a Changing World. HASIL 
YANG DICAPAI adalah membuat fitur-fitur yang sebaiknya digunakan pada sistem 
penjualan secara online. Setelah hasil analisa diperoleh, maka akan dilakukan perancangan 
dan konstruksi aplikasi e-commerce dengan fitur-fitur seperti fitur cart, live chat, FAQ, dan 
lain-lain, dimana fitur-fitur tersebut telah melalui tahap pengujian menggunakan Hyper Text 
Markup Language (HTML) tools  dan site validation tools. 
Setelah aplikasi diuji maka akan dilanjutkan pada tahap implementasi hingga evaluasi yang 
telah sesuai dengan kebutuhan baik pada pihak perusahaan maupun pelanggan PT. JOSUA 
AGUNG PRASETYO. SIMPULAN yang dapat dari analisis dan perancangan ini adalah 
dengan adanya aplikasi e-commerce ini nantinya diharapkan dapat meningkatkan kinerja 
dan menambahkan saluran penjualan dan pemasaran bagi PT. JOSUA AGUNG 
PRASETYO dalam melakukan kegiatan penjualan produk secara online. 
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